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• Resum: Aplicatiu web on l’estudiant por realitzar tests d’autoavaluació sobre els temes/subtemes 
que triï de les assignatures XC i XC-Grau. El professor només ha d’afegir les preguntes que 
formaran part dels tests, ja que els tests es generen quan un estudiant ho demana. A més, el 
professor pot consultar les estadístiques d’ús de l’aplicatiu i les respostes dels estudiants.
L’objectiu de l’aplicatiu és proporcionar els alumnes mecanismes per intentar millorar el 
seu rendiment acadèmic mitjançant la resolució, de forma autònoma, de més problemes.
• Paraules clau: Autoavaluació, Aprenentatge autònom, Activitats docents
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AutoTest
• Mòdul web que s’integra en l’entorn docent Moodle per a realitzar 
tests d’autoavaluació
• Els alumnes poden realitzar tests d’autoavaluació de forma autònoma 
• Seleccionant el nombre de preguntes
• Escollint el tema / subtema del que es volen avaluar
• Repetint els tests tantes vegades com vulguin
• Si l’alumne falla la pregunta, se li mostra una justificació
• Avantatges sobre els formularis existents a Moodle
• El professor no ha de crear activitats dintre del curs
• El professor no ha d’intervenir en el procés de creació i posada en 
marxa dels qüestionaris
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On l’estem utilitzant
• Xarxes de Computadors (assignatura d’Enginyeria en Informàtica) i 
Xarxes de Computadors – Grau (assignatura del Grau en Enginyeria en 
Informàtica)
• Molts conceptes teòrics, però avaluació basada fonamentalment en resolució de 
problemes
• Primera assignatura on es veuen conceptes de Xarxes de Computadors
• Classes presencials amb enfocament d’aprenentatge basat en problemes 
• Iniciativa d’innovació docent amb comandaments a distància
• Els alumnes responen a problemes plantejats en classe amb una presentació 
powerpoint mitjançant un comandament a distància
• La resposta és immediata i el professor té una idea clara dels coneixements dels 
alumnes
• Reducció al grau del nombre d’hores de classe, però els continguts gairebé es 
mantenen
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Perfil Professor: Consulta preguntes 
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Professor: 
Consulta temes
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Perfil Alumne: Creació de test
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Perfil Alumne: Realització de test
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Objectius d’AutoTest
•Proporcionar els alumnes mecanismes per intentar millorar 
el seu rendiment acadèmic mitjançant la resolució, de 
forma autònoma, de més problemes
•Continuar con la metodologia d’aprenentatge basat en 
problemes iniciada a classe, però fora de l’aula i sense 
professor
•Fomentar el treball autònom dels alumnes
•Competència genèrica dels nous estudis de Grau
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Conclusions i Treball futur
•Adaptació de l’aprenentatge basat en problemes a l’entorn 
Web
•L’alumne s’autoavalua al seu ritme
•Proves amb alumnes XC i XC-Grau aquest quadrimestre
•Feedback dels alumnes
•Utilització a altres assignatures dels estudis de grau
•Projecte MQD aprovat a la convocatòria 2010
•Millora d’AutoTest i integració amb un nou tipus de 
comandaments a distància (EduClick)
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